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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Wa t erville 
Date . . ..... JU.P~ ... ?6., .. :1. 9~.0 
Name ... .. ................... .. 9.".8 ()FS~ .... -!'?'.~~~-.. X() 1:,J,~E3-~. .................. .. .... ... . . .. .. .... . ............ .... . .. . 
Street Address ......... ... ~9 ... GJJn,.~.9.D ... AY.~.rJ..U.~ .. ... ........... . ................. . 
City or T own ............. ~.1.P.!3.1.Q'?:l., ... M~;l,._rlJl .. ... ....... ..... .... ...... .. ......... ........ ................ .... ... .. . 
, Maine 
H ow long in United States .. SJIJ.G~ .. A:ug:us.t ... . 27 .. ,... . 19.27 ... ... How long in Maine .. ..1.2 .. yr.s . ., ... .10 mos. 
Born in ..... ..... ... . ... ~~~<?.~.~Y.~., .... ":~.~.a..Il.~li ... ....... .. ................... .. .Date of birth ....... A.Pt.11- .. .2., .... 1.Q.1.~ ... . 
If married, how many child ren ..... ... N.O:t ... ro.a.r.r1e.d. .................. .... . O ccupation ..... r.e.~.t.,;1,ur.an.t ... C.Q\ID_terman 
N ame of employer ... ............... ..... J?µr-;L t .?.-n. .S.W~.~.t .. .SAPP ........ ...... .... ..... .. .. .............. .. .......... ..... .. .. ........ ... . 
(Present or last) 
Address of employer .. ...... ..... .... )5.1 .. M~.tn ... $ t .:r..~.~.t ., ... .W.~.t.~rv.i l l e., ... Maine .... . . 
English ....... Y.~.8. .. ................... Speak ........ .Y.e.s ........ ...... ... Read .... .. y. e.s .... ..... .. ........ Write ....... ... y. e.s ...... .... .. . 
Other languages ... ... ... .. ....... G:r .~.ek ... a..nd .. Alban1.an ........... .... .. ....... .... ........... ... .... ....... ....... ...... .. ... .. ...... ...... . . 
Have you m ade application for citizenship? .. N.a. t1:1:r..13.~.1::z E:3.4. .J)Y ... P.~tW..a..:J.:J~.~.tJ,1;:m ... 9..+.. .. ffiY. .. .f..?.-.ther, 
James Spiro Yotides, da t ed March 2, 1927; certificate NO. 2185281; 
Kenneb ec County, Ma ine, r ecords: Vo. 5, No. 913 . 
H ave you ever had military service? ... ... .......... N .O.a ..... .. ... .... ........... . .. . .. .. ....... ............... ... ...... .. .. .... ..... ....... . .. ... .. . . 
If so, where? .. .... ..... None. ............... .. ..... ..... ........ ...... ..... When? .. . ........... J~9n..e ......... ...... .. ... ...................... ...... . 
